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részt vesznek az adott beszédhelyzetben a társas jelentés és a társadalmi identi-
WiVOpWUHKR]iViEDQOSO3HQQ\FRRN±2WVXML.O|Q|V¿J\HOPHWpUGHPHO 
 +XPRURVV]DWLULNXVV]|YHJĦGDORNUDHOĘDGRWWDIURNDULEL]HQHpVWiQFDPHO\7ULQLGDGEyOHUHG
 Mózes Dorottya 
a stilizáció, stilizálásVWtOXVKDV]QiODWY|%DUWKD±+iPRUL(styling) és 
DNHUHV]WH]pVNHUHV]WH]ĘGpV (crossing)5DPSWRQJ\DNRUODWDLQDNLOOHWĘOHJ
a szociokulturális jelentéseket és identitásokat létrehozó tudatos, aktív és krea-
WtYQ\HOYLSHUIRUPDQFLiNQDND OHtUiVD%DKW\LQPHJIRJDOPD]iViEDQD VWLOL]iFLy 
ÄDPiVLNQ\HOYpQHNPĦYpV]LNpSH´RO\DQUHQGKDJ\y%DKW\LQNLIHMH]pVpYHOpOYH
SROLIyQKHWHURJORVV]LNXVPHJQ\LODWNR]iVDPHO\EHQDEHV]pOĘVDMiWV]LPEROLNXV



























diszpozíciók rendszere, amely a társadalmi helyzet lenyomataként szabályozza és 
LUiQ\tWMDDJRQGRONRGiVWD]pV]OHOpVWD]pU]HOPHNHWDWHVWEHV]pGHWtJ\DPLPL-
















habitus olyan beszédmódokat jelent, amelyeket a hasonló társadalmi háttér épít 
be az adott társadalmi réteg tagjainak a nyelvhasználatába, és amelyek használata 
~MUDWHUPHOL D] DGRWW RV]WiO\W KR]]iMiUXO DQQDN IHQQPDUDGiViKR]$KDELWXV IR-

















6HOYRQUHJpQ\pEHQDNDULELDQJRODODS~NUHROW (Caribbean English-lexicon 
creole CEC)KDV]QiOMD±H]iOWDODUHJpQ\HUHGHWLEHQLVpUWKHWĘYpYiOWD]DQJROW
EHV]pOĘV]pOHVROYDVyN|]|QVpJV]iPiUDLV$The Lonely LondonersD]HOVĘ~J\-
QHYH]HWWNDULELÄQ\HOYYiOWR]DWUHJpQ\´(dialect novel), amelyben a kreol angol 
QHPFVDNDGLDOyJXVRNEDQMHOHQLNPHJKDQHPHJ\~WWDODQDUUiFLyQ\HOYHLV(]WHU 
PpV]HWHVHQQHPMHOHQWLD]WKRJ\DUHJpQ\EHQDNUHRO±DV]yWHiWUiOLVpUWHOPp-
EHQ± IRO\DPDWRVDQD VWLOL]iOiVPRGDOLWiViEDQPĦN|GLN$ UHJpQ\ WDUWDOPD]
QHPVWLOL]iOWLGHQWLWiVIDMWiNDWGLDOyJXVRNDWQDUUDWtYHSL]yGRNDWLV1\HOYH]HWH





az egységes és kitüntetett szereppel bíró nyelvi norma, illetve a hatalmi viszonyok 
YLWDWiVDLVHJ\EHQ
*OLVVDQW+DOOpV*LOUR\DNUHROWRO\DQV]LQNUHWLNXV
Q\HOYYiOWR]DWQDN WHNLQWLN DPHO\ W|EEDIULNDL pV HXUySDLQ\HOYHWPDJiED IRJODO
 $SLG]VLQL]iFLypVDNUHROL]iFLyHOPpOHWLOHJYLOiJRVDQPHJNO|QE|]WHWKHWĘIRO\DPDWRNDWtUOHDJ\D-
korlatban azonban nehéz meghatározni, hogy egy adott nyelv pillanatnyi állapota szerint pidzsinnek vagy kre-
ROQDNWHNLQWKHWĘH$NpWNDWHJyULDHONO|QtWpVpWWRYiEEQHKH]tWLKRJ\YDQQDNRO\DQQ\HOYHNPHO\HNSLG]VLQpV
NUHROYiOWR]DWEDQLVOpWH]QHN





8J\DQDNNRU IRQWRVNLHPHOQL KRJ\D UHJpQ\EHQDNUHRO iWKHO\H]ĘGLN D.DULE




























 $]XWyEELpYWL]HGEHQD]DXUDOLWiV IRJDOPDHOĘWpUEHNHUOWD]DIURDPHULNDLpVDNDULEL LURGDORPWX-
GRPiQ\EDQ *OLVVDQW 0RWHQ*LOUR\ UiLUiQ\tWYD D¿J\HOPHW DUUD KRJ\ D UDEV]ROJDViJ pV
DSODQWiFLyW|UWpQHWLN|YHWNH]PpQ\HNpQWDIHNHWHNXOW~UDpVQ\HOYVSHFL¿NXVDWWULE~WXPDDKDQJ]iVpVLQWHQ]tYHQ
NDSFVROyGLNDIHNHWH]HQHLIRUPiNKR]
 Metrolingvisztika, kreol stilizálás és performancia Sam Selvon 7KH/RQHO\/RQGRQHUV című... 
2. Elemzések
2.1. A karibi angol identitás stilizációja



















pVDPiVRGODJRVYDJ\PHWDV]LQWĦ(secondary or ‘meta-level’ representations) áb-
Ui]ROiVPyGRNN|]|WW5DPSWRQD]HOVĘGOHJHVpVDPiVRGODJRVUHDOLWiVRNIRJDOPDL
N|]|WWLHOWpUpVW0LFKHO)RXFDXOW  tUiVDLpV5D\PRQG:LOOLDPVQHN 
a hegemónia és a gyakorlati tudatosság (practical consciousness)N|]|WWLHOOHQWpWUH
YRQDWNR]yHOJRQGROiVDDODSMiQYH]HWLOHUpV]OHWHVHEEHQO5DPSWRQ±
$J\DNRUODWLWHYpNHQ\VpJ(practical activity)HOVĘGOHJHVUHDOLWiVDLDPDWHULiOLV



















Q\HLYDQQDN D UHJpQ\EHQD]$QJOLiED pUNH]ĘNPHJYiOWR]QDNPHWDPRUIy]LVRQ
PHQQHNNHUHV]WO*DODKDGH]]HOHOOHQWpWHVPyGRQ±D]DEV]XUGLWiVKDWiUiWV~URO-
YD±HOVĘSLOODQWiVUDHJ\iOWDOiQQHPYiOWR]LNPHJD]XWD]iVKDWiViUD7UySXVL|OW|-






$GLDOyJXVEDQPLQGNpW WULQLGDGL V]iUPD]iV~ IpU¿ MiWV]LN V]HUHSHNHW YHV]
IHOpYĘGLNHJ\PiVVDO$QDUUiWRUOHtUiVDLVNLIHMH]LKRJ\0RVHVFVRGiONR]YDWH-









mezési módok versengenek egymással, a dialógus értelmezése is a stilizálás által 
PR]JiVEDKR]RWW HOOHQWpWHNN|]|WW±SpOGiXOD] LPSURYL]iFLyYVNRQVWUXiOWViJ 
DWHUPpV]HWHVVpJYVPHVWHUVpJHVVpJDKLWHOHVVpJYVKLWHOWHOHQVpJ N|]|WWLVpJEHQ±
OHEHJUpV]OHWHVHEEHQO&RXSODQG







D1RZ0RVHV LV DYHWHUDQZKR OLYLQJ LQ WKLV FRXQWU\ IRU D ORQJ WLPH
DQGKHPHHWDOOVRUWVRISHRSOHDQGGRDOOVRUWVRIWKLQJVEXWKHQHYHU




 µ:HOO WKHROG WRRWKEUXVK DOZD\V LQ WKHSRFNHW¶+HQU\SDW WKH MDFNHW
SRFNHWµDQG,KDYHRQDSDLURIS\MDPDV'RQ¶WZRUU\,ZLOOJHW¿[XS
DVVRRQDV,VWDUWWRZRUN¶
























donban letelepedett karibiak találkozása, illetve az angol riporterek jelenléte teszi 
HJ\pUWHOPĦYpHUUHD]RQEDQMHOHQHOHP]pVHPEHQQHPWpUHNNL






































Másrészt a stilizálás során a migráns új,NRUiEEDQDNDULELNXOW~UiYDOQ\LOYiQ-
YDOyDQYDJ\WHUPpV]HWHVHQQHPDVV]RFLiOWÄDQJRO´IRUUiVRNDWpVUHSHUWRiURNDWLV
IHOKDV]QiO
$Q\HOYYiOWR]DWVWLOL]iOiV OHKHWĘYp WHV]L D] ÄDQJROViJ´Q\HOYLELUWRNOi-
ViW LV DPLNRU D V]HUHSOĘ D] DQJROQHP]HWRO\DQ V]LPEROLNXVKHO\V]tQpYHO D]R-
QRVXODPHO\KDJ\RPiQ\RVDQD]DQJROViJRWNRQVWUXiOMDPHJ$Charing Cross, 
a Piccadilly pV,.iURO\V]REUDDNRORQLiOLVSULYLOpJLXPD]DQJROQHP]HWLLGHQ-




















































VHPNpSHV iWIRUPiOQL ,O\HQ WHUHW NpSYLVHO SpOGiXO D0XQNDJ\L0LQLV]WpULXP
DKRYiD]~MRQQDQpUNH]HWWEHYiQGRUOyNPXQNipUWIRUGXOQDNpVDPXQNDQpONOL-
ek a jóléti juttatásokért regisztrálnak+DVRQOyDQDEHYiQGRUOyNYiOWR]DWODQ





















































































WKHZD\KRZ WKH\JHWWLQJRQ/HDQLQJXS WKHUH UHDGLQJ WKHEvening 






 Mózes Dorottya 
NewsRU VPRNLQJDFLJDUHWWHRUZDONLQJ URXQG WKHFLUFOH ORRNLQJDW

































HPEHUHNHW$EEyODKRJ\DQYLVHONHGQHN OiWV]LNKRJ\YiUQDNYDODNLUH$]Evening Newst olvassák, vagy ci-









 Metrolingvisztika, kreol stilizálás és performancia Sam Selvon 7KH/RQHO\/RQGRQHUV című... 
$]]DOKRJ\6HOYRQDNRQVWUXiOWViJRWDKpWN|]QDSLIHNHWHpOHWMHOOHP]ĘMHNpQW























amelyeket megidéz és stilizál, illetve egyszerre hitelesíti és hitelteleníti azokat 
az identitásokat ±VDMiWNUHROEHV]pOĘLVWiWXV]iWYDODPLQWDQJROViJiW±DPHO\H-
NHWQ\HOYLHV]N|]|NVHJtWVpJpYHO VWLOL]iOpV LGp]*DODKDG WXGDWRVDQNRQVWUXiOW
átmenetiséget, homályosságot hoz létre (engineered obscurity), amely a stilizálás 










 Mózes Dorottya 
2.2. Stilizálás és anyagi nehézségek
2.2.1. Az anyagi nehézségek stilizálása a hétköznapokban
$]HGGLJLSpOGiNWyOHOWpUĘPyGRQDVWLOL]iOiVDN|YHWNH]ĘHVHWEHQQHPWDNDUMDHO 





































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áramoltatja magát a város terében, ezzel kivonja magát az árucsere logikájából 








 Mózes Dorottya 
2.3. Kreol stilizálás: pletyka és városi bölcsesség (urban street wisdom)





































,VWHQHP VRKDQHPJRQGROWDPYROQDKRJ\|UHJNRURPEDQHJ\ LO\HQRUV]iJEDQN|W|NNL DKRO D]HPEHUQHP
OiWMDKRYDPHJ\pVRO\DQKLGHJYDQKRJ\W]HWNHOOJ\~MWDQLDKRJ\QHIi]]RQ0LpUWM|WWHP/RQGRQED"+RVV]~
 Metrolingvisztika, kreol stilizálás és performancia Sam Selvon 7KH/RQHO\/RQGRQHUV című... 
$SHUIRUPDWtYNUHROQ\HOYLJ\DNRUODWRND]DQJROQHP]HWLWHUHWWUDQV]NXOWXUiOLV
GLQDPLNiYDOUXKi]]iNIHO

















2.4. A karibiság stilizálása: habitus




































doros és tudatos (knowing)PHWDNRPPXQLNDWtYEHV]pGPyGDPHO\¿J\HOPHWIRU-
GtWVDMiWPRGDOLWiViUDpVUDGLNiOLVDQN|]YHWtWLDVDMiWNLQ\LODWNR]WDWiViYDONUHiOW
MHOHQWpVHNpUWHOPH]pVpW&RXSODQG(EEĘON|YHWNH]LNKRJ\DVWLOL]i-
ció konstruált homályossága képes beavatkozni az általa létrehozott hiperbolikus, 
KLSHUYL]LELOLVV]RFLRV]HPDQWLNDLMHOHQWpVPHJDONRWiViED(]DV]RFLRV]HPDQWLNDL
W|UpVHJ\RO\DQFV~V]iVWKDQJ]iVWULWPXVWKR]OpWUHDPHO\PHJWHUHPWLDOHKHWĘ-
ségét egy szonikus, hanghatáson alapuló élménynek, amely nem csupán a nyelvre 
NRUOiWR]yGLN
2.4.2. A stilizálás (politikai) határai
$N|YHWNH]ĘNEHQLGp]HWWLQWHUDNFLyEDQD]WYL]VJiORPKRJ\DQ\LOYiQRVORQGRQL
WpUEHQNpSHVHDNDULELV]HUHSOĘSROLWLNDLNULWLNiWPHJIRJDOPD]QL$IHQWLHOHP-
]pVHNEHQ OiWKDWWXNKRJ\*DODKDGD VWLOL]iOiVVDO~MUDNRQVWUXiO MHOHQWpVHNHW pV
ELUWRNEDYHV]L/RQGRQW7iUVDLQDJ\V]iM~ViJDPLDWWNH]GLNHOSURYRNiOQL$QDU-


































Az idézet azon kevés interakciók egyike, amely jól illusztrálja az interperszoná-
OLVKpWN|]QDSLSHUIRUPDQFLDpVD]HPHONHGHWWSHUIRUPDQFLDN|]|WWLNO|QEVpJHW
0HJPXWDWMDKRJ\DQYiOWR]LNDSHUIRUPDQFLDDPLNRUDNDULELIpU¿WNLPR]GtWMiN
DFVRSRUWRQEHOOLNXOWXUiOLV WpUEĘO pVQ\LOYiQRV WHKiWDNRORQLDOL]iOypV IHKpU
DQJRORNiOWDOGRPLQiOWLQWHUUDFLiOLVWpUEHQNHOOKHO\WiOOQLD$SXEOLNXVHPHO-
 E±)LJ\HOMiOODQGyDQPRURJV]iWNR]yGV]YDODPLPLDWWPLpUWQHPV]yOV]DW|PHJKH]"














 Mózes Dorottya 
NHGHWWSHUIRUPDQFLDNURQRWRSRV]iWDfete kronotoposzának ellentéteként érdemes 
HOHPH]QL(QQHNPHJIHOHOĘHQHOĘWpUEHNHUOQHNDUDVV]RVtWRWWKLHUDUFKLiNLOOHWYH
DNXOWXUiOLVIRUGtWiVQHKp]VpJHL*DODKDGQDJ\QHKH]HQEHOHNH]GDNRORQLDOL]iOW














2.4.3. A hallászavar mint a városi szegénység szimptómája
Az alábbi idézetben a nyelvi zavar a szelektív hallászavar jelenségeként értelme-





















 Metrolingvisztika, kreol stilizálás és performancia Sam Selvon 7KH/RQHO\/RQGRQHUV című... 
GLN0tJD fusicHJ\QHPOpWH]ĘV]yDPHO\QHNYiODV]WiVDN|UpIHOWpWHOH]KHWĘHQ
nem lehet jelentéseket rendelni, a Notting Hill HVHWpEHQ±DPHO\QHYpW¿]HWĘNDSX-
NpQWNDSWD±DWpYHV]WpVW(Notthingham)pUWHOPH]KHWMN~J\LVPLQWDJ\DUPDWRN
UpV]pUĘOD]DQ\DRUV]iJQDNYDOy¿]HWpVYLVV]DXWDVtWiViW
%LJ&LW\SpOGiMD D]W VXJDOOMD KRJ\ D V]DYDNQHPHOpJVpJHVHN QHPKĦHN















variációs változatok használatát, és így a regényben olyan nyelvi eklekticizmust 
WHUHPWDPHO\HWDNUHROQ\HOYYiOWR]DWVHPOHJLWLPiO0RWHQQHND]DPH-
ULNDLG]VHVV]OHJHQGDpVN|OWĘ&HFLO7D\ORUPXQNiVViJiWHOHP]ĘDEHV]pOWQ\HOYUH













































± H] IHOIRJKDWy D]RULJLQiOLV IpOUHKDOOiVQDNDYHUEiOLVPHJQ\LODWNR]iVRNUDYDOy
NLWHUMHV]WpVHNpQWÒJ\YpOHP6SLYDNQDNDELURGDORPLGHQWLWiVWPHJ-
]DYDUyYROWiUDYRQDWNR]ypUWHOPH]pVHUHOHYiQVpVNLWHUMHV]WKHWĘDORQGRQLEHYiQ-
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$NUHROQ\HOYYiOWR]DWVWLOL]iFLyHJ\LN IĘFpOMD pV IXQNFLyMDKRJ\DNDULEL
V]HUHSOĘN V]iPiUDúj WUDQV]ORNiOLV LGHQWLWiVW WHUHPWVHQ pV W~OOpSMHQ DQHP]H-
WLWpUUDVV]LVWDNRUOiWDLQLOOHWYHKDWiUDLQ,PDJLQiULXVN|]HOVpJHWNRQWDNWXVWpV
keveredést teremt a karibi bevándorlók, az urbánus tér és az angol társadalom 
N|]|WWPLN|]EHQDQ\HOYYiOWR]DWSHUIRUPDQFLDUpYpQPHJĘU]LpVJDUDQWiOMDDND-
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